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Monsieur le Directeur OUDIN nous a quittés le 15 décembre 1979 . Beaucoup de nos lecteurs l'ont
connu, et ont accueilli la triste nouvelle avec grande émotion . C'est que, sur près de 50 ans d'acti-
vité professionnelle, il en passa 33 à l'École nationale des eaux et forêts de Nancy, dont 16 comme
directeur de l'enseignement forestier supérieur et de la recherche forestière en France . Vie extraor-
dinairement dense, qu'il nous faudra explorer sur plusieurs voies parallèles pour mieux en faire
ressortir la plénitude .
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• Au plan militaire d'abord : car Auguste
Corentin OUDIN, né à Pontivy (Morbihan) le 22
août 1886, appartenait à cette génération qui
dut affronter deux guerres mondiales succes-
sives.
Sorti de l'École polytechnique en 1908, il fit
d'abord son service militaire dans l'infanterie à
Rennes . Le temps d'entrer à l'École forestière
ensuite, puis d'en sortir major de promotion.
de faire quelques mois de service forestier, la
guerre était là. Toujours au front et dans
l'infanterie, il était promu capitaine dès octo-
bre 1914 . II fut blessé deux fois, d'abord légè-
rement à Verdun en mars 1916, au Grand Cou-
ronné de Nancy ensuite, et cette fois très gra-
vement, en août 1916 . Deux citations à l'Ordre
de la division, une à l'Ordre de l'armée, des
décorations aussi, dont nous reparlerons,
témoignent de sa valeur militaire.
II ne fut démobilisé que le 31 mai 1919 . . . pour
être mobilisé à nouveau 20 ans plus tard, en
1939/40, période pendant laquelle, avec le
grade de colonel, il commanda l'ensemble des
10 compagnies forestières des armées.
• Au plan d'une belle carrière administra-
tive ensuite : inspecteur dès 1919, après un
bref temps de passage dans le Service fores-
tier de gestion à Rennes et Saumur, puis à
Tours à la Direction générale en 1923/24 un an
encore, il fut nommé, le 4 juillet 1924, chef de
la I fe section de la Station de recherches
forestières à Nancy : c'est-à-dire, simultané-
ment, à l'École nationale des eaux et forêts
(puisque enseignement et recherche vécurent
en communauté à Nancy jusqu ' en 1964) . II fut
nommé conservateur en 1937 et sous-directeur
de l'ensemble École nationale des eaux et
forêts — Station de recherches, en janvier
1941, directeur presque aussitôt après en octo-
bre 1941 . Nommé inspecteur général en février
1943, il conserva ces hautes fonctions jusqu'à
sa retraite le 14 août 1957 . Encore faut-il
ajouter qu'il exerça ensuite la direction de
l'École supérieure du bois à Paris jusqu'en juil-
let 1959 !
L'enseignant peut difficilement en lui être
séparé de l'homme de science . Nous en parle-
rons donc simultanément.
A . OUDIN ne se contenta pas du bénéfice nor-
mal de ses études — École polytechnique,
École nationale des eaux et forêts . Il y ajouta
une licence en Droit en 1920, une licence-ès-
Sciences (chimie) en 1925.
Il s'intéressa à la pédologie dès 1927, et
l'enseigna dès 1930, se montrant en la matière
un véritable précurseur.
A . OUDIN appliqua en France les théories de
la zonalité climatique, bâtit la classification de
nos sols, et publia en 1950 la première carte
pédologique de France (carte des sols du
quart Nord-Ouest).
Mais . A . OUDIN fut également un chercheur syl-
viculteur : il donna dès les années 1928 un véri-
table essor aux places d'expérience de sylvicul-
ture, en en créant plusieurs centaines entre
1928 et 1932 . Son réseau expérimental, sou-
vent encore en activité aujourd'hui, couvrait
toute la France et englobait toutes les princi-
pales essences.
On lui doit aussi l'amélioration et l'extension
des postes météorologiques forestiers de
l'École (une trentaine de postes) ; à cette occa-
sion il entreprit des études remarquées d'acti-
nométrie . II s'intéressa au gemmage du Pin
maritime (mise en place des premiers tests de
descendance de pins bons gemmiers) et à bien
d'autres sujets difficiles pour lesquels on fai-
sait appel à sa compétence.
Il sut demander — et obtenir — des moyens
accrus pour la recherche forestière française.
Nous avons encore en mémoire les postes
nouveaux de recherche créés en 1945, puis en
1949 (une quinzaine au total) qui permirent
enfin à la recherche forestière française de
faire figure honorable en Europe . Nous
n'oublierons pas la création des annexes de la
Station de recherches aux Barres, à Bordeaux,
puis à Grenoble, la construction en 1956-57




Simultanément, l'École progressait, la cohabi-
tation avec une recherche rénovée donnant au
corps enseignant des possibilités nouvelles et
une confiance accrue. Ce renouveau faisait
suite à la très difficile période 1940-1944 . A.
OUDIN sut alors résoudre les questions pro-
saiques d'intendance (création de cultures
vivrières et d'une cantine pour les élèves par
exemple) . Mais, il eut aussi à protéger ses élè-
ves contre bien des menaces . Qu'il suffise de
savoir aujourd'hui qu'un seul d'entre eux seu-
lement (les autres étant mis à l'abri dans des
chantiers forestiers des Landes de Gascogne)
fut envoyé en Allemagne au S .T .O	 un seule-
ment, que son Directeur sut faire affecter
outre-Rhin à des travaux forestiers (École
forestière d'Eberswalde).
Un mot spécial maintenant sur les publica-
tions forestières françaises . A . OUDIN créa en
fait le service des éditions de l'École nationale
des eaux et forêts et donna une vie véritable
aux « Annales de l'École nationale des eaux et
forêts et de la Station de recherches et expé-
riences forestières
Surtout peut-être, lorsque la vénérable « Revue
des eaux et forêts» — créée en 1842 — dut
disparaître en 1948, il prit la charge et le risque
de créer une nouvelle revue, la « Revue fores-
tière française» ; avec l'efficace collaboration
de L . SCHAEFFER, le premier numéro parut en
avril 1949, et la R .F .F ., toujours bien vivante
aujourd'hui, n'oublie pas le but que lui avait
fixé A . OUDIN en tête de son premier numéro :
« Notre ambition est de faire de cette revue,
grâce à la multiplicité et à la diversité des con-
cours qui nous seront spontanément offerts,
l'expression vivante du travail collectif de tous
ceux qui, à un titre quelconque, s'intéressent à
la forêt française ».
Bien entendu, les compétences multiples, les
hautes fonctions de A. OUDIN devaient lui
valoir une activité internationale considérable .
C'est peut-être là un des plus beaux aspects,
et des plus réussis, de sa carrière.
Il eut à représenter la France dans bien des
congrès ou réunions diverses internationales.
Direction générale des eaux et forêts et minis-
tère de l'Agriculture surent apprécier sa
grande connaissance des milieux internatio-
naux et l'efficacité de ses interventions . Il fut
élu, du reste, membre de l'Académie royale
d'agriculture de Suède (1948), membre de
l'Académie italienne des sciences forestières
(1958), membre d'honneur de la Société fores-
tière des États-Unis, de la Société forestière de
Finlande, etc.
Nous voudrions ici insister sur deux activités
essentielles seulement :
Il fut d'abord président de l'Association inter-
nationale de la science du sol de 1954 (con-
grès de Léopoldville) à 1956, présida le con-
grès international de la Société tenu à Paris en
1956 et fut ensuite élu membre d'honneur de
l'association en 1974.
Il participa aussi très activement, et très posi-
tivement, aux actions de l'Union internationale
des organisations de recherche forestière
(I .U .F .R .O .).
C'est lui qui représenta la France au premier
congrès de l'I .U .F .R .O. suivant la Première
Guerre mondiale — Stockholm 1929 . Il contri-
bua alors beaucoup à renouer les liens interna-
tionaux que la guerre avait tranchés, obtint
que le congrès suivant se tint à Paris et Nancy
en 1932, congrès dont il fut la cheville ouvrière
et, qui fut une grande réussite . Même chose
après la Deuxième Guerre mondiale : membre
du bureau exécutif de l'I .U .F .R .O . jusqu'en
1961, il sut cette fois encore contribuer puis-
samment à la si remarquable renaissance de
l'I .U .F .R .O ., malgré les profondes blessures
causées par la guerre. Deux fois reconnais-
sante, l'I .U .F .R .O . le nomma par acclamations
membre d'honneur à l'occasion de son con-
grès d'Oslo, en 1976 : honneur considérable,
puisque cette puissante union internationale,
qui regroupe 7 000 membres, ne comptait alors
que trois membres d'honneur. ..
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Il nous reste encore beaucoup à dire : l'Acadé-
mie d'agriculture de France, dont A . OUDIN fut
membre correspondant dès 1937, membre titu-
laire en 1962, président en 1971 ; l'Association
française pour l'étude du sol (président en
1956-58), la Société météorologique de France
(président en 1961), d'autres encore . ..
Les décorations : la Légion d'honneur (cheva-
lier à titre militaire en 1916, commandeur en
1954) ; la Croix de guerre 1914-18 (avec trois
citations) ; le Mérite agricole (commandeur) ;
les Palmes académiques (officier) ; les ordres
étrangers : Croix de Sainte-Anne (Russie 1916),
chevalier du Daneborg (Danemark) et de
l'Étoile polaire (Suède) ; commandeur du
Nichan Iftikar (Tunisie) et du Ouissam Alaouite
(Maroc).
Restent aussi en témoignage les publications
dont on trouvera une liste à la suite de cette
notice.
Reste surtout l'homme ; le haut fonctionnaire,
travailleur infatigable et consciencieux, aux
vastes connaissances, conseiller écouté des
directeurs généraux des Eaux et Forêts suc-
cessifs et des cabinets ministériels ; le direc-
Leur d'École aussi, qui savait allier la fermeté
et l'indulgence, et dont bien des promotions
ont en mémoire un souvenir vivant et recon-
naissant (oserons-nous rappeler ici que nous
l'appelions entre nous, avec une irrévérence
affectueuse, par son deuxième prénom ?) ;
l'homme de science bien sûr, dont la grande et
juste réputation dépassait le domaine fores-
tier, en France comme à l'étranger ; l'homme
seul enfin, et surtout : le jeune et courageux
officier d'infanterie de 1914-1918, le fonction-
naire intègre justement fier de servir l'État,
mais aussi le chef plein de compréhensive
indulgence à qui chaque étudiant de l'École
pouvait aller dernander seul à seul conseil . . . ou
absolution !
L'homme efficace et compétent dans tant de
domaines variés sans doute, mais aussi —
qu'il nous soit permis d'en témoigner ici —
l'homme modeste, sensible et humain dont
tant d'entre nous garderont un souvenir exem-
plaire et ému .
Champenoux, le 20 février 1980.
J . PARDÉ
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